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1.- RUO
Qué es
RUO es el Repositorio Institucional de la Universidad 
de Oviedo. Su principal objetivo es permitir el acceso 
a  la  producción  científica,  así  como  garantizar  la 
conservación  de  estos  archivos  digitales, 
aumentando  la  visibilidad  de  los  contenidos 
generados por los miembros de la institución.
Otros objetivos complementarios a los indicados son 
el  archivo,  almacenamiento  y  custodia  de  dichos 
materiales,  así  como  el  incremento  de  su  uso  y 
difusión. 
La distribución, recopilación, etc. de otros contenidos 
producidos en el seno de esta institución son otras 
actividades intrínsecas a la utilización del Repositorio 
Institucional de la Universidad.
Para qué sirve
Principales funcionalidades de RUO.
Descripción
Acceso  a  datos  y 
documentos 
RUO permite la consulta de todos los datos asociados a los ítems (i.e., tesis doctorales, ponencias, 
trabajos fin de máster, publicaciones, etc.) alojados en el repositorio y el acceso libre a gran número  
de ellos (todos aquellos cuyos autores han decidido publicar en libre acceso). 
Preservación, 
almacenamiento, 
archivo, 
conservación...
El almacenamiento y archivo del material digital producido en el seno de la institución académica o  
bajo  su  titularidad  garantizan  la  preservación  y  conservación  de  dicho  material  con  la 
implementación de RUO -contenido de carácter científico e investigador de libre acceso, material  
digital institucional, artículos, tesis, proyectos, Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo digitalizado, etc.
Organización RUO, además, facilita la organización de todo este material digital con gran flexibilidad favoreciendo 
arquitecturas de contenidos adecuadas para instituciones académicas universitarias -comunidades, 
subcomunidades, colecciones.
Nota: Más información al respecto puede consultarse en los apartados comunidades y colecciones.
Recuperación,   uso, 
etc.
RUO permite la recuperación de información de forma fiable mediante distintos tipos de búsquedas 
internas -búsqueda general, avanzada, dentro de comunidades/colecciones específicas, por título, 
autor,  etc.-.  La  utilización  del  esquema  de  metadatos  apropiado  para  describir  y  catalogar los 
archivos digitales facilitan que el usuario recupere de manera versátil,  eficaz y fiable el material  
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buscado. 
Visibilidad, 
distribución, difusión, 
identificación...
RUO también facilita la recolección de sus contenidos mediante la implementación de protocolos 
utilizados  internacionalmente  para  facilitar  el  acceso  abierto  a  la  producción  académica  y  no 
académica. 
Como repositorio adscrito al movimiento Open Access, RUO otorga de este modo gran visibilidad  a  
sus contenidos digitales a nivel internacional, facilitando el aumento del índice de impacto de los 
autores que publican en su seno.
Qué se puede encontrar 
RUO actualmente contiene el Fondo Antiguo digitalizado por la Biblioteca de la Universidad y la producción científica  
o  académica  de los  miembros  de la  Universidad de Oviedo  -e.g.,  proyectos,  artículos  científicos,  tesis,  etc.-.  
Contiene,  de  igual  modo,  material  de  carácter  institucional  -discursos,  memorias,  guías,  etc.-,  trabajos  de  
investigación, trabajos Fin de Máster, etc.
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2.-  Arquitectura  y  organización  de  contenidos  en  RUO:  comunidades, 
subcomunidades y colecciones.
Comunidades, subcomunidades y colecciones
 
La principal  unidad   de  organización de contenidos  dentro  de  RUO son  las  comunidades.  A ellas  obedece la  
estructuración  y  arquitectura  general  de  contenidos  del  sistema.  Estas  unidades  de  organización  pueden 
corresponderse  con  entidades  administrativas  tales  como  facultades,  escuelas,  departamentos,  etc.  o  bien  
categorías, materias, grupos temáticos, etc. de especial relevancia a efectos de significación para la organización de  
contenidos.
Dentro  de  cada  comunidad  puede  haber  un  número  ilimitado  de  subcomunidades  y  un  número  ilimitado  de  
colecciones. Además, cada colección puede contener un número ilimitado de artículos. Sin embargo, la estructura  
más habitual en RUO es  Comunidad → Subcomunidad → Colección → Artículo, arquitectura que facilita el 
acceso  a  los  distintos  materiales  que  se  incluyen  en  el  repositorio  sin  necesidad  de  establecer  arquitecturas  
complejas que dificulten la navagabilidad y recuperación de información a los usuarios. 
Ejemplo de arquitectura de una comunidad en RUO
Descripción
RUO • DigiBuo [2082]
Fondo Antiguo Biblioteca Central [61]
Historia del Derecho [402]
Pliegos de Teatro [907]
Prensa histórica [9]
Historia de la Universidad de Oviedo [703]
Discursos y conferencias [165}
Documentos varios [25]
Memorias, anuarios y estadísticas [22]
Publicaciones científicas y académicas hasta 1985 [482]
Revistas históricas de la Universidad de Oviedo [9]
Como puede advertirse en este ejemplo, DigiBUO -comunidad integrante de RUO- está a su vez dividida en varias  
subcomunidades como “Fondo Antiguo Biblioteca Central”, “Historia del Derecho”, “Pliegos de Teatro”,  etc. La última 
de la subcomunidades que aparece indicada, “Historia de la Universidad de Oviedo”, está a su vez organizada en 
varias colecciones  -”Discursos y conferencias”, “Documentos varios”, “Memorias anuarios y estadísticas”, etc. 
El número de artículos o ítems que  integran cada una de las comunidades, subcomunidades y colecciones viene  
indicado a la derecha de cada una de ellas. En el ejemplo anterior, por ejemplo, la colección “Memorias, anuarios y  
estadísticas”  cuenta con 22 ítems en el repositorio. 
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3.- Perfiles en RUO
Tipología de perfiles
Usuarios externos, no corporativos 
-Consulta y acceso a los materiales
RUO distingue dos tipos de perfiles para aquellos usuarios no corporativos, a saber, usuarios registrados y usuarios  
no registrados, anónimos. Recordemos que el usuario estándar es aquel usuario que realiza búsquedas, navega por  
el repositorio, consulta la información asociada al registro de los materiales depositados en él y descarga cualquier  
material que sea de su interés si la licencia asociada es de libre acceso.
Ahora bien, el registro en el sistema ofrece servicios adicionales que un usuario no registrado no tiene. Algunos  
ejemplos  lo  son  por  ejemplo  la  sindicación  a  colecciones,  alertas  por  email  de  nuevas  incorporaciones  en  el  
repositorio, etc.
Usuarios corporativos uniovi
-Consulta, acceso a los materiales y publicación
Como ya hemos visto, el acceso a los materiales depositados en el repositorio depende del tipo de licencia que cada  
autor ha decidido asociar a su publicación (i.e., artículo, trabajo, etc.). La consulta de los datos de cada una de ellas  
(e.g., autor, fecha, etc.) en cambio es de libre acceso. En este sentido, el usuario corporativo tiene las mismas  
restricciones de acceso que cualquier usuario ajeno a la institución. 
Sin embargo, el usuario corporativo posee permisos de publicación dentro del repositorio y por lo tanto, siguiendo el  
proceso establecido (ver anexo “Publicación de contenidos en RUO”), cualquier usuario uniovi puede publicar su  
material en RUO.  
Tabla resumen
Descripción
Usuario  externo 
anónimo
-Libre acceso a la consulta de la información asociada a cualquier publicación.
-Acceso a las publicaciones condicionado por el tipo de licencia de autor.
Usuario  externo 
registrado
-Libre acceso a la consulta de la información asociada a cualquier publicación.
-Acceso a las publicaciones condicionado por el tipo de licencia de autor.
-Servicios adicionales: aviso en tiempo de las nuevas incorporaciones de artículos que tienen lugar 
en el repositorio (alertas por email), sindicación a colecciones específicas que sean de su interés,  
etc. 
Usuario  corporativo, -Libre acceso a la consulta de la información asociada a cualquier publicación.
-Acceso a las publicaciones condicionado por el tipo de licencia de autor.
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uniovi -Servicios adicionales: aviso en tiempo de las nuevas incorporaciones de artículos que tienen lugar 
en el repositorio (alertas por email), sindicación a colecciones específicas que sean de su interés,  
etc. 
-Permisos de publicación en RUO.
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4. Buscar en RUO
Búsqueda
RUO, a través de sistema que incorpora, ofrece a sus usuarios varias posiblidades de búsqueda y recuperación de  
información -búsqueda simple, avanzada, por comunidades, autor, título, etc.
Búsqueda simple
Descripción
Búsqueda simple La búsqueda simple es el método habitualmente más utilizado en RUO. Mediante esta funcionalidad 
el  usuario  podrá  recuperar  la  información  deseada  introduciendo  el  término  clave  que  desee.  
Actualmente el sistema proporciona dos modos de búsqueda simple:
1) el cajetín de búsqueda ubicado en la parte superior izquierda de Dspace. 
2) el cajetín de búsqueda ubicado en la parte central del sistema de la pantalla de Inicio.
Ambas búsquedas se realizarán de manera general en todo el sistema en función de la palabra 
clave introducida -título, autor, sujeto abstracto, serie, campos de patrocinador, etc.
Búsqueda avanzada
Descripción
Búsqueda avanzada La búsqueda avanzada, por su parte, permite que el usuario establezca determinados filtros para 
recuperar la información deseada -señalar en qué comunidad desea realizar la búsqueda, utilizar  
varias palabras clave mediante operadores booleanos, etc.
Nota: para un correcto uso de esta funcionalidad de búsqueda deben utilizarse los campos de texto  
en el orden en que figuran, esto es, no puede quedarse el primer cajetín en blanco.
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5. Listar en RUO
Otra  posibilidadad que  ofrece  RUO para  consultar  y  recuperar  información  de 
manera complementaria a las búsquedas  simple y  avanzada es la de listar los 
contenidos del repositorio mediante la utilización de las categorías “Comunidades 
y Colecciones”,  “Fecha de Publicación”, “Autor”, “Título” y “Materia”. 
Se resumen a continuación sus principales características:
Comunidades y Colecciones
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO  por 
Comunidades  y 
Colecciones 
Mediante el enlace ubicado en la parte superior del menú de navegación principal “Listar”,  llamado 
“Comunidades  y Colecciones”,  el  sistema lista  por  defecto  todos los contenidos alojados  en el 
repositorio organizados por comunidades y colecciones.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los contenidos de RUO listados por  
“Comunidades y Colecciones”:
Como puede advertirse, mediante esta funcionalidad RUO presenta a los usuarios del sistema la 
totalidad de comunidades presentes en el repositorio -subcomunidades y colecciones incluidas-,  
indicando además el número de artículos que integran cada colección y ofreciendo la posibilidad de  
acceder directamente a la misma mediante su respectivo enlace. 
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Fecha de publicación
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO  por Fecha  de 
Publicación  
A través del enlace ubicado en segundo lugar en el menú de navegación principal “Listar”, llamado  
“Fecha de Publicación”, el sistema listará por defecto de más antiguo a menos antiguo todos los 
contenidos alojados en el repositorio organizados por la fecha de publicación.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los contenidos de RUO listados por  
“Fecha de Publicación”:
Como puede apreciarse el  sistema muestra por defecto todos los contenidos incluidos en RUO 
ordenados cronológicamente. El usuario podrá, no obstante, afinar sus listados eligiendo el “año” y 
“mes”  en el  desplegable que le  presenta  el  sistema en la  parte  superior  de  la  pantalla  o  bien 
seleccionar el año concreto de la publicación que esté buscando, etc.
Otras posiblidades que RUO le ofrece al usuario están relacionadas con el orden de la información  
recuperada.  El  usuario  podrá  ordenar  este  material  en  orden  ascendente  o  descendente,  por 
autor/título/fecha, indicar el número de registros que quiere visualizar por pantalla, etc.
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Autor 
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO por Autor
Mediante el enlace ubicado en tercer lugar en el menú de navegación principal “Listar”, llamado 
“Autor”,  el  sistema lista  por  defecto  y  en orden alfabético todos los autores cuyas obras están 
alojadas en el repositorio.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los autores de RUO listados por  
“Autor”:
Como  puede  apreciarse,  el  sistema  muestra  por  defecto  todos  los  autores  incluidos  en  RUO 
ordenados alfabéticamente. Cada autor presenta un enlace que permite visualizar todas las obras 
en las que el mismo figura como autor o coautor. 
El usuario podrá, no obstante, afinar sus listados introduciendo las primeras letras del autor cuyas 
obras esté buscando o bien seleccionando la letra inicial del mismo en el cuadro superior que le 
presenta el sistema. 
Otras posiblidades que RUO le ofrece al usuario están relacionadas con el orden de la información  
recuperada. El usuario podrá ordenar este material en orden ascendente o descendente e  indicar el  
número de registros que quiere ver por pantalla.
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Título
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO por Título 
A través del enlace ubicado en cuarto lugar en el menú de navegación principal “Listar”, llamado 
“Título”,  el sistema listará por defecto y en orden alfabético todos los contenidos alojados en el  
repositorio organizados por el título de la obra.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los contenidos de RUO listados por  
“Título”:
Se apreciará cómo el sistema muestra por defecto todos los títulos incluidos en RUO ordenados 
alfabéticamente. Cada título presenta un enlace que permite visualizar todos los datos asociados al 
registro -autor, fecha de creación, colecciones en las que aparece, identificador, ficheros asociados 
al ítem que permiten su descarga, etc.-. En la misma pantalla el usuario también podrá visualizar la  
fecha de publicación asociada al ítem y el/los autor/es. Éstos últimos se comportan de acuerdo a las 
posibilidades de listado indicadas anteriormente. 
También en esta ocasión el usuario podrá afinar  sus listados introduciendo las primeras letras del 
título que esté buscando o bien seleccionando la letra inicial del mismo en el cuadro superior que le 
presenta  el  sistema.  También  podrá  elegir en  el  desplegable la  “fecha  de  envío”  o  “fecha  de  
publicación” -”título”  es la opción que muestra por defecto odenando las obras alfabéticamente-, 
ordenar  la  información  recuperada  en  orden  ascendente  o  descendente,  visualizar  el  número 
deseado de registros, etc. 
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Materia
 
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO por Materia 
A través del enlace ubicado en quinto lugar en el menú de navegación principal “Listar”, llamado 
“Materia”,  el  sistema listará por defecto en orden alfabético todas las materias que organizan y 
etiquetan los contenidos alojados en el repositorio.
Los usuarios que utilicen esta  opción para listar  el  material  deben tener presente que muchos  
contenidos han sido publicados por los propios autores y, por lo tanto, no se ajustan a un criterio  
rígido de categorización de su trabajo (por ejemplo, de acuerdo a un fichero de autoridades). En 
consecuencia, no todos los materiales tienen materia asociada, y por lo tanto, la recuperación de 
información por esta vía no se aviene a un criterio de exhaustividad.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de las materias de RUO que organizan 
el material dentro del repositorio:
El usuario podrá, no obstante, afinar sus listados introduciendo las primeras letras de la materia con 
la que considere que puede haber sido etiquetada la obra que busca o bien seleccionar la letra  
inicial de la misma en el cuadro superior que le presenta el sistema.
Finalmente, el sistema también le permitirá ordenar la información recuperada en orden ascendente 
o descendente, visualizar el número deseado de registros, etc. 
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Autores uniovi
Descripción
Listar  contenidos  en 
RUO  por Autores 
uniovi
Mediante el enlace ubicado en sexto lugar en el menú de navegación principal “Listar”, llamado 
“Autores uniovi”, el sistema lista por defecto y en orden alfabético todos los autores pertenecientes a  
la Universidad de Oviedo cuyas obras están alojadas en el repositorio.
En la siguiente captura se muestra una presentación parcial de los autores de RUO listados por  
“Autores uniovi”:
Como puede apreciarse, el sistema muestra por defecto todos los autores uniovi (que han publicado 
en RUO) ordenados alfabéticamente. Cada  autor presenta un enlace que permite visualizar todas 
las obras en las que el mismo figura como autor o coautor y también, a su derecha, varios iconos  
que  enlazan  a los  perfiles  públicos  como investigadores  de  dichos  autores  (e.g.,  Dialnet,  Viaf,  
ORCID, etc.). Su aparición depende de la creación o no de dichos perfiles por parte del autor.
El usuario podrá, no obstante, afinar sus listados introduciendo las primeras letras del autor cuyas 
obras esté buscando o bien seleccionando la letra inicial del mismo en el cuadro superior que le 
presenta el sistema. 
Otras posiblidades que RUO le ofrece al usuario están relacionadas con el orden de la información  
recuperada. El usuario podrá ordenar este material en orden ascendente o descendente e  indicar el  
número de registros que quiere ver por pantalla.
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6. Visualizar un ítem en RUO
Visualización y descripción del ítem
Independientemente del proceso elegido para listar o buscar materiales en RUO, el usuario visualizará el registro  
completo del ítem haciendo click en su correspondiente enlace. En la captura que sigue, por ejemplo, se ha iniciado  
la búsqueda por título. 
Una vez hecho click en el enlace correspondiente RUO ofrecerá la descripción completa del ítem (de acuerdo a los  
metadatos que el  autor  o la persona autorizada durante el  proceso de descripción del  material  y  consiguiente  
proceso de ingesta del repositorio haya realizado). Esta circunstancia explica la diferencia de información que un  
ítem puede contener. 
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7. Servicios RUO
Crear cuenta (usuarios externos, no corporativos)
Abrir una cuenta propia en RUO en muy sencillo. Para registrarse el usuario deberá hacer click en el  enlace ”Crear  
cuenta” que aparece en el menú lateral izquierdo de navegación denominado “Servicios”. A continuación, el sistema 
le requerirá que introduzca una dirección de correo electrónico activa y habilitada para proseguir con el registro. 
El usuario, desde su cuenta de correo, deberá inspeccionar el mensaje enviado automáticamente por el sistema y  
hacer click en el enlace que incluye para proseguir con el registro en RUO. 
El usuario, tras hacer click en el enlace que incluye el mensaje, ya se encontrará dentro de RUO y deberá rellenar  
los campos de carácter  obligatorio para completar  el  proceso de registro -queda a decisión del  propio usuario  
aportar los datos optativos solicitados durante su registro. 
Descripción
Datos solicitados por 
el sistema 
Datos obligatorios: Nombre, Apellido, Contraseña, Confirmar contraseña.
Datos optativos: Teléfono de contacto, Idioma -desplegable.
Una vez indicados los datos obligatorios el usuario deberá hacer click en el botón “Completar Registro” para finalizar 
el proceso. En las siguientes capturas se muestran las pantallas que RUO le presenta al usuario: 
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1) Formulario de registro:
2) Pantalla de finalización de registro
19
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Acceder a mi cuenta
El servicio de acceso a la cuenta personal presenta como primera pantalla el doble sistema de autenticación en  
RUO, a saber, a través de LDAP -autenticación corporativa para miembros uniovi- y la autenticación normalizada a  
través de usuario/contraseña propia de RUO -Usuario Dspace. 
Para todos aquellos  usuarios no corporativos (usuario DSPACE) esta  segunda opción será la indicada para 
acceder al espacio que RUO le reserva en el sistema. El usuario podrá acceder a su cuenta indicando su dirección  
de correo electrónico y la contraseña que estableció durante el proceso de registro.
El usuario corporativo (usuario uniovi), tal y como figura en la primera captura, deberá seleccionar como método 
de autenticación la opción “Introduzca usuario y contraseña de su correo de UNIOVI (acceso LDAP)”, e indicar el  
usuario de correo sin “@uniovi.es” y su clave personal.
20
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Editar perfil
 
Al igual que en el caso anterior el servicio de “Editar perfil” presenta como primera pantalla el doble sistema de 
autenticación  en  RUO,  recordemos,  a  través  de  LDAP -autenticación  corporativa  para  miembros  uniovi-  y  la  
autenticación normalizada a través de usuario/contraseña propia de RUO. 
Del mismo modo, para todos aquellos usuarios no corporativos, esta segunda opción será la indicada para acceder  
al espacio que RUO le reserva en el sistema. El usuario podrá acceder a su cuenta indicando su dirección de correo  
electrónico y la contraseña que estableció durante el proceso de registro.
Una vez  logueado o autenticado como usuario RUO el usuario podrá modificar los datos introducidos durante el  
proceso de registro -Nombre, Apellido, Teléfono de contacto, Idioma- y opcionalmente, la contraseña que había  
introducido. En caso de modificar alguno de estos datos el usuario deberá actualizar su perfil haciendo click en el  
botón “Actualizar perfil”. 
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Recibir actualizaciones por correo-e
Todo usuario registrado podrá disfrutar de este servicio de información del repositorio que comunica por correo  
electrónico las nuevas incorporaciones de contenidos que tienen lugar dentro de RUO. Otro aspecto importante de  
este servicio es que el usuario recibirá las notificaciones  en tiempo,  esto es, las últimas incorporaciones en el 
repositorio le serán comunicadas al  instante, automáticamente. El  servicio se ofrece mediante la posibilidad de  
suscribirse a colecciones específicas. El proceso que debe seguir se resume en la siguiente tabla:
Descripción
Proceso  de 
suscripción  a 
colecciones
1.- Loguearse o autenticarse dentro de RUO -en caso contrario el sistema lo solicitará más adelante.
2.- Navegar por el sistema -se recomienda listar por “Comunidades y Colecciones” para acceder  
más rápidamente a la colección deseada.
3.- Entrar en la colección que sea de interés para poder visualizar el botón “Suscribir”.
4.- Hacer click en el botón para finalizar la suscripción. No hay restricciones de suscripción.
El  usuario  también podrá  gestionar  las  suscripciones que ha realizado.  En la  siguiente  captura  se muestra  la  
pantalla que RUO le presenta al usuario para gestionar sus suscripciones:
Descripción
Gestión  de 
suscripciones 
Como puede advertirse, el usuario podrá cancelar con posterioridad las suscripciones realizadas de 
manera  individual  -”Eliminar  suscripción”-  o  generalizada  -“Eliminar  todas  las  suscripciones”-. 
También le presenta los enlaces correspondientes a las colecciones suscritas y al espacio propio  
dentro de RUO -”Mi RUO”.
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Ayuda
En primer lugar, debe indicarse que la información que conforma el manual de Ayuda para navegar por RUO  es el  
material  original  en  inglés  generado  por  los  creadores  del  sistema  implantado  en  RUO,  Dspace.   Toda  esta  
información está incluida en la misma página pero vinculada específicamente por secciones, apartados o servicios.  
Por tal  motivo,  mediante  el  servicio  de “Ayuda”  el  usuario accederá a la  información contextualizada según la  
pantalla de RUO en la que se encuentre. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en la pantalla de “Editar perfil” el  
enlace de Ayuda le llevará al apartado concreto del manual en el que se detallan las características principales de  
este servicio -elementos que lo conforman, etc.
Secciones/apartados o servicios incluidos en el material de Ayuda en DSpace
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